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Више од 219 000 глу вих осо ба су ко ри сни ци ко хле ар ног им план та (КИ) 
у све ту. Ко хле ар ни им плант је уре ђај ко ји се са сто ји од уну тра шњих, тј. 
им план та бил них (елек тро да, маг нет, пре дај ник) и спо ља шњих де ло ва уре-
ђа ја (го вор ни про це сор, ми кро фон, при јем ник, ба те риј ско пу ње ње). Иде ја 
о еклек тро-сти му ла ци ји ко хлее ста ра је не ко ли ко ве ко ва, а раз вој тех но-
ло ги је и уре ђа ја ко ји се да нас ко ри сте по чи ње пре 50-так го ди на (Niparka, 
2000). КИ или елек трон ско уво је по след ња ге не ра ци ја по ма га ла за слух. На-
ме њен је пот пу но или прак тич но глу вим осо ба ма ко је не ма ју ко ри сти од 
ин ди ви ду ал них слу шних апа ра та. Са при ме ном EHDI (Early He a ring De-
tetction and In ter ven tion, Gra no do ri, 1998) и при ли ком за при ме ну КИ у пр-
вих две го ди не жи во та, код кон ге ни тал них оште ће ња слу ха, мо гућ но сти за 
ин те гра ци ју глу вих у чу ју ћу око ли ну и ре дов не еду ка тив не то ко ве да нас је 
ре ал ност. Да би ко хле ар на им план та ци ја да ла оче ки ва не или же ље не ефек-
те, по сто је се лек ци о ни кри те ри ју ми кан ди да та ко је тре ба сле ди ти. Циљ 
ра да је да пред ста ви мо исто риј ски раз вој иде је о елек тро-сти му ла ци ји ко-
хлее, до стиг ну ћа у обла сти КИ у по след њих 50 го ди на у све ту и раз вој КИ 
у Ср би ји од 2002. до 2011.го ди не. Ма тре и јал и ме тод: За из ра ду овог ра да 
по слу жи ла нам је до ступ на ли те ра ту ра ко ја се ба ви исто риј ским раз во јем 
ко хле ар не им план та ци је у све ту. Осим то га, у ра ду ће би ти пред ста вље ни 
ре зул та ти не ких ис тра жи ва ња ко је су ауто ри ра да оба ви ли у пе ри о ду од 
2005. до 2011.год. За кљу чак: Од по ку ша ја елек тро-сти му ла ци је ко хлее јед-
но ка нал ном елек тро дом где су код па ци је на та бе ле же не „не ке слу шне сен за-
ци је“ (Do jur no и Eyri es, 1957) до мо гућ но сти раз у ме ва ња спон та ног го во ра 
(Ho ward, 2003) и пот пу не спо соб но сти глу вих осо ба за сна ла же ње у звуч ном 
све ту, на уч ни ци и струч ња ци пре шли су огро ман пут. Цен три за КИ у Ср-
би ји на ла зе се у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни шу, а за ре/ха би ли та ци ју по сле 
КИ у уста но ва ма ко је за по шља ва ју об у че не сур до ло ге у мно гим гра до ви ма 
на це лој те ри то ри ји Ср би је. Ре фе рен те не уста но ве су у Бе о гра ду, Но вом 
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Са ду и Ни шу. „Ко хле ра ни им плант ни је чу до, али омо гу ћа ва да се чу до де-
си“(1994).
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: глу во ћа, ко хле ар ни им плант, исто ри јат
УВОД
Иде ја о тран сми си ји и тран сфор ма ци ји зву ка ал тер на тив ним пу те-
ви ма и раз ли чи тим енер ги ја ма, очи глед но, ак тив но по сто ји, не ко ли ко 
ве ко ва уна зад. Лу и ги Гал ва ни око 1700. год бе ле жи ре зул та те сле де ћег 
екс пе ри мен та: два раз ли чи та ме та ла (цинк Zn и ба кар Cu) по ло же на у 
теч ност, мо гу да иза зо ву кон трак ци ју но жног ми ши ћа жа бе. Са зна ње да 
елек трич на ак тив ност про у зро ко ва на ком би на ци јом нео р ган ских ма те-
ри ја ла мо же да ге не ри ше би о ло шку ак тив ност, уско ро је би ло при ме ње-
но на уво (Ни пар ко, 2000). Ин те ре со ва ње за иде ју о елек тро сти му ла ци-
ји ауди тор ног си сте ма као ал тер на ти ве за глу во ћу по сто ји и пред крај 
XVI II ве ка у иде ја ма и екс пе ри мен ти ма Але сан дра Вол те (Ales san dro 
Vol ta 1745–1827, про на ла зач ба те ри је). То ком XVI II и XIX ве ка би ло је 
не ко ли ко „гру бих“ апли ка ци ја елек тро сти му ла ци је ува, ко ји су об ја вље-
ни у Па ри зу, Ам стер да му, Лон до ну и Бер ли ну (Sim mons, 1965; Lux ford 
and Brac kmann, 1985; Vest berg, 1998; пре ма Ni par ko, 2000). То ком 30тих 
и 40тих го ди на XX ве ка, пу тем усме них из ве шта ја, цир ку ли са ла је Евро-
пом иде ја, да елек тро сти му ла ци ја, снаб де ве на ба те риј ским пу ње њем, 
мо же да сти му ли ше ауди тор ни нерв да иза зо ве слу шну сен за ци ју. Do-
jur no i Eyri es (1957) пр ви де таљ но опи су ју ефек те ди рект не сти му ла ци је 
ауди тор ног нер ва код глу во ће. Ха ус и Дојл (Ho us i Doyle, 1964) опи су ју 
по ста вља ње-им план та ци ју елек тро де из 1961. год. кроз сца лу тyмпа ни 
(ко ју су оп сер ви ра ли, ди рект ним бе ле же њем нер вне ак тив но сти до би је-
не то ком сти му ла ци је ауди тор ног и ве сти бу лар ног нер ва то ком Ме ни-
ер-ове бо ле сти). Пе ри од 70тих и 80тих го ди на XX ве ка био је ис пу њен 
ис тра жи ва њи ма ко ја су се од но си ла углав ном на хи ру шка и елек трон ска 
ре ше ња ко хле ар ног им план та. Мул ти ка нал на елек тро да пред ста вље на 
је 1984. год. То ком 80тих го ди на XX ве ка ко хле ар ни им плант по ста је (у 
да јем тек сту КИ) уоби ча је но по ма га ло на ме ње но од ра слим, на кнад но 
оглу ве лим осо ба ма ко је не ма ју ни ка квог бе не фи та од кон вен ци о нал не 
ам пли фи ка ци је. Пр ви се лек ци о ни кри те ри јум ко ји се ко ри стио за се-
лек ци ју кан ди да та би ла је ефи ка сност слу ша ња пре ко ин ди ви ду ал ног 
слу шног апа ра та. Спо соб ност раз у ме ва ња ре че ни ца ван кон тек ста (опен 
сет сен тен цес) ма ња од 30% уз кон вен ци о нал ну ам пли фи ка ци ју, зна чи-
ла је да је осо ба кан ди дат за КИ. 
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ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ ЕЛЕК ТРО-СТИ МУ ЛА ЦИ ЈЕ  
АУДИ ТОР НОГ НЕР ВА  
Од 1950. до 1960.го ди не 
Пр ви по ку шај ди рект не елек трич не сти му ла ци је ауди тор ног нер ва 
из вео је Лунд берг 1950 го ди не (Gis sel sson, 1950 pre ma Co o per i Crad-
dock,2003). Djo ur no и Eyri es (1957) та ко ђе из во де екс пе ри мен те са сти-
му ла ци јом ауди тор ног нер ва. Па ци јен ти је мо гао да раз ли ку је ре чи у 
крат кој ре че ни ци али не и да пре по зна је ре чи у спон та ном го во ру. Дру-
ги па ци јент био је им план ти ран екс та-ко хле ар но, по ста вље ном елек-
тро дом али та ко ђе, ни је био у ста њу да пре по зна је го вор (Zol lner and 
Ke i del, 1963). Ха ус и Ур бан 1961. (Ur ban, 1973, pre ma Co o per i Ce ad-
dock, 2003) им план ти ра ли су три па ци јен та ко ји су има ли не ку слу шну 
сен за ци ју. Mic hel son (1971) им план ти рао је не ко ли ко прак тич но глу вих 
па ци је на та са мул ти плим елек тро да ма али су сти му ли са ни са мо јед ним 
па ром елек тро да са јед но ка нал ном ин фор ма ци јом. Па ци јен ти су мо гли 
да пер ци пи ра ју окол не зву ке и бо љу кон тро лу соп стве ног гла са, али уоп-
ште но пре по зна ва ње го во ра, ни је по стиг ну то. Doyle и дру ги (1964) су 
пр ви по ку ша ли сти му ла ци ју ауди тор ног нер ва са ви ше елек тро да. Код 
тих па ци је на та, го вор но пре по зна ва ње та ко ђе ни је би ло мо гу ће али су 
пер це пи ра ли ри там и про ме не у мо да ли те ту ја чи не гла са. На том ста ди-
ју му ис тра жи ва ња и мо гућ но сти уре ђа ја, спро во ђе ње го во ра, до не кле, је 
би ло мо гу ће али пре по зна ва ње и раз у ме ва ње го во ра ни је. То ком 60-тих 
ве ћи на екс пе ра та је ми сли ла да ко хле ра ни им плант не мо же да обез бе-
ди пер цеп ци ју го во ра (Clark, 2000). 
Од 1970. до 1980.го ди не
Овај пе ри од обе ле жи ли су раз ли чи ти ди зај нер ски и кон струк тор-
ски про јек ти јед но ка нал них и ви ше ка нал них им пла на та. Омо гу ћа ва ли 
раз ли чи ти сте пен слу ша ња, од опа жа ња зву ка до раз у ме ва ња го во ра. 
Аустриј ски уре ђај, (про из ве ден у Бе чу, Tec hni cal Uni ver sity of Vi en na) 
имао је 8 ин тра ко хле ар них (у ко хлеи) елек тро да рас по ре ђе них у 4 па ра 
плус пар екс тра ко хле ар них (ван ко хлее) елек тро де. Ко ри стио је јед но ка-
нал но про це си ра ње зву ка (Hoc hma ir and Hoc hma ir-De soyer, 1983). Јед-
но ка нал ну стра те ги ју тран сми си је зву ка ко ри сти ли су мно ги кон струк-
то ри тог до ба (Do u ek, 1977. у Лон до ну; Ха у сов ин сти тут – The Ho u se Ear 
In sti tu te, Los An ge les, Dan ley and Fretz, 1982;). Осим то га, ло ка ли за ци-
ја елек тро де у ко хлеи је и да ље би ла пред мет ис тра жи ва ња. Clark и са-
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рад ни ци (1975) са оп шта ва ју да је мо гу ће уба ци ти елек тро ду дуж ска ле 
тим па ни уз ми ни мал ну тра у му ба зи лар не мем бра не. То је био увод за 
им план та ци ју мул ти-ка нал них елек тро да ко је су обез бе ди ле бо ље раз у-
ме ва ње го во ра. Овај по сту пак при ме ни ли су и дру ги (у Фран цу ској, Cho-
u ard i Mac Leod, 1976; Cho u ard, 1980, пре ма Co o per i Crad dock, 2003). 
По сле ре/ха би ли та ци је слу ха и го во ра, од ра сли, на кнад но оглу ве ли па-
ци јен ти, би ли су у ста њу да дис кри ми ни шу не ке фо не ме и пер ци пи ра ју 
изо ло ва не ре чи. Сле де ћи, вр ло ва жан, ви ше ка нал ни уре ђај, раз ви јен је 
на Уни вер зи те ту у Мел бур ну 1970-тих, ко ји је до вео до зна чај ног по ра-
ста спо соб но сти раз у ме ва ња го во ра (Tong et al., 1980; Clark i Tong, 1981). 
1980-те
Успех ви ше-ка нал них им пла на та у ка сним 70-тим обез бе дио је те-
рен за да љи раз вој и но ва ис тра жи ва ња. У том пе ри од раз ви јен је им-
плант ко ји је пр ви до био зва нич ну до зво лу за упо тре бу, Ho u se/ 3M, (pre-
ma Bred berg et al., 1987, 2003). Ра зу мљи вост ре чи ван кон тек ста је би ла 
по бољ ша на. Јед но ка нал ни им плант (u Ho u se In sti tu te) раз ви ја се исто-
вре ме но. Ко ри сни ци по чи њу да раз ли ку ју окол не зву ке и дис кри ми ни-
шу не ке во ка ле али раз у ме ва ње го во ра и кон вер за ци је је ло ше. То је 
пе ри од екс пе ри ме на та са елек тро да ма и ме стом по ста вље ња елек тро де 
у ко хлеи (Че хо сло вач ка ака де ми ја На у ка, јед но ка нал ни уре ђај по ста-
вљен кроз окру гли про зор, Вал во да ет алл, 1987). У Аустра ли ји, Coc hle ar 
Pro pri e tary Li mi ted, са да Coc hle ar Li mi ted и Coc hle ar Cor po ra tion у SAD, 
вр ше кли нич ка ис тра жи ва ња са Nuc le us 22 ка нал ним им план том. По-
твр ду успе ха до би ја 1983.го ди не од ФДА, по сле об ја вље них ре зул та та 
на 40 ко ри сни ка код ко јих су за бе ле же ни зна чај ни ре зул та ти у слу ша њу 
и раз у ме ва њу го во ра (Do well et al., 1986, 2002). Ис тра жи ва ња се ра де и 
у Евро пи: Фран цу ска (1982), Не мач ка (1984), Бел ги ја (1987). Ово је и 
пе ри од фор ми ра ња се лек ци о них кри те ри ју ма и екс пе ри мен ти са ња са 
раз ли чи тим кан ди да ти ма за ко хле ар ну им план та ци ју. 
Раз вој уре ђа ја 
Ко хле ар ни им плант је уре ђај ко ји се са сто ји од уну тра шњих, тј. им-
план та бил них (елек тро да, маг нет, пре дај ник) и спо ља шњих де ло ва уре-
ђа ја (го вор ни про це сор, ми кро фон, при јем ник, ба те риј ско пу ње ње). Др. 
Ха ус у са рад њи са ин же ње ром Џе ком Ур ба ном (Jack Ur ban) кон стру и ше 
1972. го ди не пре но си ви го вор ни про це сор ко ји су па ци јен ти мо гли да 
но се са со бом. Исто риј ски раз вој уре ђа ја ве зан је за по сто ја ње ком па-
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ни ја за про из вод њу елек трон ског ува тј. ко хле ра ног им план та: Nuc le-
us/Coc hle ar Cor po ra tion (Austra li ja 1981), Me dEl Cor po ra tion (Austri ja 
1989), i Advan ced Bi o nics Cor po ra tion (Ame ri ka). Ко хле ар ни им плант по-
сто ји око 50 го ди на. Ад ми ни стра ци ја за хра ну и ле ко ве (ФДА) 1984. го-
ди не одо бра ва Ho u se/3М про це сор за од ра сле. Im plant Nuc le us Co hle ar 
Kor po ra ci je (the Nuc le us/Coc hle ar Cor po ra tion’s) са 22 елек тро де, до би ја 
до зво лу 1985. го ди не. Сле де ћа ге не ра ци ја уре ђа ја (Н24 са 22 елек тро де 
плус 2 сло бод не ко је ни су по ста вље не уну тар ко хлее) овог про из во ђа ча 
по ја ви ла се 1998. го ди не, а 2002. го ди не N24C (Nuc le us 24 Con to ur,), 
(Nor kus, A. N. 2007). Исте го ди не по ја вљу је се и пр ви за у шни го вор ни 
про це сор. По след ња ге не ра ци ја уну тра шњих де ло ва им план та је Nuc-
le us Fre e dom. До са да је овај про из во ђач кон стру и сао се дам ге не ра ци ја 
спо ља шњих де ло ва уре ђа ја. Пр ва пе ди ја триј ска ко хле ар на им план та ци-
ја оба вље на је 1989. го ди не ви ше ка нал ним Ну кле ус-овим им план том 
(Nuc le us mul ti-chan nel coc hle ar im plant). 
Advan ced Bi o nics се по ја вљу је 1991. го ди не а ФДА их одо бра ва 1996.
го ди не, за од ра сле. То је био Advan ced Bi o nics Cla rion 1.2, пр ви уну тра-
шњи део, од ке ра ми ке ко ји се са сто јао од 8 елек тро да. Исти уре ђај одо-
брен је 1997. го ди не за де цу. Но ва ге не ра ци ја уре ђа ја под на зи вом Auria 
BTE по ја ви ла се 2003 а ко мер ци јал но је до ступ на од 2004 го ди не. Од 
2006 го ди не у про це ду ри је Хар мо ни (Har mony BTE), го вор ни про це сор 
по след ње ге не ра ци је а на тр жи шту се по ја вио 2007 го ди не. 
MedEl се осни ва 1989. го ди не а ФДА одо бра ва упо тре бу њи хо вих 
уре ђа ја за де цу и од ра сле 2001. го ди не (De af ness Re se arch Fo un da tion, 
2006). Пр ви за у шни го вор ни про це сор ко ји се по ја вио на тр жи шту кон-
стру и са ла је ова кор по ра ци ја 1991 го ди не ТЕМ ПО + (ТЕМ ПО + БТЕ). 
Сле де ћи уну тра шњи део ко ји се по ја вио био је COM BI 40+ (2006) имао 
је 24 ка нал ну елек тро ду. Сле де ћа ге не ра ци ја про це со ра овог про из во-
ђа ча раз ви је на је у Аме ри ци, ПУЛ САР и та ко ђе има 24 ка нал ну елек-
тро ду. Ње га је мо гу ће при ме њи ва ти и код па ци је не та са Мон ди ни је вим 
син дро мом (Mon di ni Syndro me, ½ за во ја ко хлее уме сто 2 ½). У Евро пи, 
MedEl пред ста вља Со на та ИТ 100 уну тра шњи део уре ђа ја ко ји има две 
спо ља шње оп ци је про це со ра ОПУС 1 и ОПУС 2. MedEl је је ди ни про-
из во ђач ко ји има им плант сред њег ува (The Vi brant So und brid ge) ко ји 
ни је слу шно по ма га ло већ но ва ка те го ри ја им план та бил ног уре ђа ја за 
сред ње уво. До са да су кон стру и са ли 3 ге не ра ци је уну тра шњих и 3 ге не-
ра ци је спо ља шњих де ло ва КИ. 
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Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ске стра те ги је КИ,  
исто риј ски раз вој
Еду ка то ри и ре ха би ли та то ри ко ри сни ка КИ мо ра ју би ти струч ња ци 
ко ји су об у че ни за спе ци фи чан раз вој слу ха и го во ра пу тем елек тон ског 
ува. КИ омо гу ћа ва глу вој де ци укљу че ње у ре до ван про цес обра зо ва ња 
са мно го ма ње огра ни че ња не го пре. Ако се ди јаг но за кон ге ни тал ног 
оште ће ња по ста ви у пр вих 3 до 6 ме се ци жи во та а ко хле ар на им план та-
ци ја ура ди на уз ра сту из ме ђу пр ве и дру ге го ди не жи во та, ти ко ри сни-
ци КИ до сти жу ауди тив не спо соб но сти сво јих вр шња ка до ше сте го ди не 
жи во та (Ho ward, W., Fran cis, M. D., John, K., Ni par ko, M. D. 2003). То 
под ра зу ме ва по тре бу за по себ но кон стру и са ним про гра мом ре/ха би ли-
та ци је ове де це. Пр ви ме ђу њи ма, „The Ear Fo un da tion“, осно ван 1989. 
го ди не (осни ва чи Ge rry O’Do nog hue, хи рург и Ba rry McCor mick, ауди о-
лог). Об ја вљу ју пр ве еду ка тив не и по ро дич не про гра ме за ко ри сни ке KI, 
NE AP: Not ting ham Early As ses sment Pac ka ge, ба те ри ју ра зних те сто ва за 
ис пи ти ва ње и кон тро лу раз во ја спо соб но сти пу тем КИ. Да нас, сви ак ту-
ел ни про из во ђа чи КИ има ју чи тав низ еду ка тив них ма те ри ја ла, упит ни-
ка, те сто ва и ра чу нар ских про гра ма ко ји тре ба да омо гу ће струч ња ци ма 
и ро ди те љи ма лак ши рад са ко ри сни ци ма КИ.
У Ср би ји се ре/ха би ли та ци ја слу ха и го во ра глу вих осо ба са КИ оба-
вља од 1999. го ди не. У пр ве три го ди не на ших ис ку ста ва у ре/ха би ли та-
ци ји ових осо ба, за сни ва ла су се на не ко ли ко по је ди нач них слу ча је ва 
ко ри сни ка КИ ко ји су им план ти ра ни у ино стран ству. То је огра ни ча ва ло 
ин фор ма ци је о ста њу функ ци је слу ха са кон вен ци о нал ном ам пли фи ка-
ци јом и ни воу го вор но-је зич ког раз во ја пре КИ. Од 2002. го ди не ка да 
се им план та ци ја ра ди у Ср би ји, си ту а ци ја се ме ња и пред сур до ло ге се 
по ста вља ју но ви зах те ви: се лек ци ја кан ди да та за КИ, пла ни ра ње и из-
ра да про гра ма и из во ђе ње ре/ха би ли та ци је слу ха и го во ра по сле КИ за 
све уз ра сте ко ри сни ка. По моћ у обу ци при жи ле су све про из вод не ку ће 
и Цен три за КИ из Евро пе и окру же ња. Ис ку ства ко ле га из Ен гле ске, 
Че шке Ре пу бли ке, Аустри је, Сло ве ни је и Хр ват ске су би ла ве о ма ва жна. 
Од 2002. го ди не до да нас у Ср би ји је фор ми ра на мре жа уста но ва у ко-
ји ма ра де об у че ни сур до ло зи на раз во ју функ ци је слу ша ња и из град њи 
го во ра и је зи ка у Бе о гра ду (Ин сти тут за ОРЛ и МФХ, КЦ Ср би је, КБЦ 
Зве зда ра „Де чи ја ку ћа“, Шко ла за де цу оште ће ног слу ха-на глу ве „Сте-
фан Де чан ски“), Ни шу (шко ла за глу ву и на глу ву де цу „Бу бањ“), Но вом 
Са ду (КЦ Вој во ди не, Н. Сад) као и дру гим оде ље њи ма за ре/ха би ли та ци-
ју слу ха и го во ра на це лој те ри то ри ји Ср би је. 
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Ко хле ар на им план та ци ја код нас и у све ту  
– исто ри јат, уче ста лост
 
Исто ри јат ко хле ар не им план та ци је и број КИ у Ср би ји и окру же њу
У Ср би ји, пр ви јед но ка нал ни им плант 1981. го ди не а ви ше ка нал-
ни 2002. го ди не. На ВМА у Бе о гра ду, проф. А. Ива но вић 1981. го ди не, 
угра ђу је пр ви јед но ка нал ни ко хле ар ни им плант про из ве ден на Ин-
сти ту ту за Фи зи ку у Бе о гра ду, кон струк то ра инг. Зо ра на По по ви ћа. У 
до ку мен та ци ји свет ских про из во ђа ча ко хле ар ног им план та, тај јед но-
ка нал ни им плант, ју го сло вен ске про из вод ње, на во ди се као вр ло ва-
жна сте пе ни ца у раз во ју ове про це ду ре. Иде ја јед но ка нал ног им план та 
би ла је да укуп на звуч на сли ка бу де тран сфор ми са на у елек трон ску 
ин фор ма ци ју и да ће та ко би ти нај ра зу мљи ви ја. Ка сни ја ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да ви ше ка нал на елек тро да до во ди до по бољ ша ња ква ли те та и 
бр зи не сиг на ла па је тех но ло ги ја јед но ка нал них им пла на та на пу ште-
на. Им план ти ра но је 10так од ра слих глу вих па ци је на та. Пр ви им план-
ти ра ни па ци јент, кон ге ни тал но глув, стар 21 год. По сту пак се са сто јао 
од пре о пе ра тив не про ве ре ме ди цин ских па ра ме та ра, док је мул ти ди-
сци пли нар ни се лек ци о ни по сту пак из о стао. Сур до ло шки се лек ци о ни 
кри те ри ју ми ни су би ли де фи ни са ни. По сле уград ње, пост-опе ра тив на 
ре/ха би ли та ци ја слу ха и го во ра ни је спро ве де на. Ефек ти су би ли са-
мо у по бољ ша њу пер цеп ци је зву ка али ауди тив на об ра да, раз у ме ва ње 
звуч не око ли не и го во ра је би ло ло ше. 
Да нас је око 250 ко ри сни ка КИ у Ср би ји (око 3.8 КИ на ми ли он 
ста нов ни ка го ди шње), од ко јих су око 90% де ца мла ђа од 10 го ди на. 
Пла но ви за бу дућ ност ве за ни су за уво ђе ње EHDI (Early He a ring De-
tetction and In ter ven tion) на на ци о нал ном ни воу, ко ји тре ба да обез-
бе ди по твр ду ди јаг но зе код кон ге ни тал них оште ће ња слу ха, до тре ћег 
ме се ца, ам пли фи ка ци ју и по че так ре/ха би ли та ци је слу ха и го во ра до 
ше стог ме се ца, а КИ на уз ра сту из ме ђу пр ве и дру ге го ди не жи во та 
(Осто јић, С. и дру ги, 2011). 
Цен три за КИ у Ср би ји су: у Бе о гра ду-Ин сти тут за ОРЛ и МФХ КЦ 
Ср би је; КБЦ Зве зда ра и ВМА; у Но вон Са ду КЦ Вој во ди не и Ни шу КЦ 
Ниш.
У Хрват ској: Пр ва опе ра ци ја и уград ња ко хле ар ног им план та 
(умјет не пу жни це) би ла је 1996. го ди не на Кли ни ци за ОРЛ и ки рур ги-
ју гла ве и вра та К. Б.„Се стре ми ло срд ни це“ у За гре бу. По сле то га, 2000.
го ди не, до бро твор на ак ци ја „Ана ма ри ја у сви је ту зву ко ва“ ре зул ти ра са 
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30 ко хле ар них им пла на та, а 2001. го ди не ак ци ја под на зи вом: „Дај мо да 
чу ју“ тра ја ла је ви ше од го ди ну и по да на и при ку ље но је 17мил ку на за 
106 ко хле ар них им пла на та. У до ба нај ве ће ак тив но сти оба вља но је 20 
опе ра ци ја/не дељ но (СУ ВАГ). Го ди не 2002. би ло је 160–170 КИ а 2006. 
ви ше од 250 КИ. Да нас у Хр ват ској има око 400 КИ / 4.5 на ми ли он ста-
нов ни ка го ди шње. Сва ке го ди не се ро ди 30–40 глу ве де це чи ји се КИ 
углав ном фи нан си ра ју из ХЗЗО.
У Сло ве ни ји: Пр ва опе ра ци ја и уград ња КИ 1996. го ди не у Љу бља ни. 
То ком пр вих 5 го ди на угра ђе но је 53 ЦИ (43 код де це и 10 код од ра слих). 
2002. го ди не би ло је око 60 ко ри сни ка КИ. 
У Евро пи: У Ен гле ској се про грам Ки спро во ди од ка сних 80-тих. 
Пре ма по да ци ма (Ear Fon da tion) ко ји су нам би ли до ступ ни, 2004. го ди-
не им план ти ра но је 225 од ра слих и 280 де це; 2005. го ди не 239 од ра слих 
и 332 де це; 2007. го ди не око 360 од ра слих и 430 де це и 2008.го ди не око 
7000 ко ри сни ка ЦИ. По сма тра ју ћи ре зул та те у од но су на бр КИ на ми-
ли он ста нов ни ка го ди шње, за 2005.го ди ну, по да ци су сле де ћи: Ен гле ска 
9.3 ЦИ опе ра ци ја/ мил; Велс 11.5 ЦИ опе ра ци ја / мил; Шкот ска 9.1 ЦИ 
опе ра ци ја / мил, Се вер на Ир ска 14.0 ЦИ опе ра ци ја / мил.
У Европ ској Уни ји, број КИ на ми ли он ста нов ни ка го ди шње, у 2004.
го ди ни, био је: 
Аустри ја (141.34), Швед ска (125), Не мач ка (106.67), Нор ве шка 
(96.82), Шпа ни ја (94.53),  Дан ска (84.29), УК (81.53), Хо лан ди ја (81.35), 
Лук сем бург (71.74), Фран цу ска (67.24), Фин ска (62.31), Че шка (28.74) и 
Тур ска (15.42).
У све ту: У Ка на ди, 1987. по чи ње про грам им план та ци је од ра слих, а 
1989. им план та ци ја де це; од 2003. до 2007.го ди не, го ди шње се им план-
ти ра 296 од ра слих па ци је на та (ве ћи ном мла ђих од 60 год.); до 2007.го-
ди не би ло је 2534 од ра слих ко ри сни ка КИ; „The Coc hle ar im plant Pro-
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gram at Sick Kids“ по сто ји од 1990. од та да се им план ти ра око 120 де це/ 
го ди шње; да нас има ви ше од 700 ЦИ де це. Осам де се тих го ди на по чи ње 
им план та ци ја пост лин гвал них од ра слих глу вих; 1990.го ди не ФДА одо-
бра ва им план та ци ју и за пре ин гвал ну глу ву де цу, по сле те сти ра ња на 
80то ро глу ве де це ста ро сти 2–17 го ди на; број КИ 1992. го ди не био је око 
800 а већ 1992. го ди не пре ко 2600. 
ЗА КЉУ ЧАК
Иде ја о елек тро-сти му ла ци ји ко хлее ста ра је не ко ли ко ве ко ва (Gal-
va ni, L. 1700, Ales san dro Vol ta 1745–1827), а ис тра жи ва ња на раз во ју 
уре ђа ја и пре тва ра њу зву ка у елек трон ски им пулс, у по след њих 60-так 
го ди на. Пут ко ји је пре ђен је огро ман: од по ку ша ја сти му ла ци је јед но ка-
нал ном елек тро дом где су код па ци је на та бе ле же не „не ке слу шне сен за-
ци је“ (Do jur no i Eyri es, 1957) до мо гућ но сти раз у ме ва ња спон та ног го-
во ра и пот пу не спо соб но сти глу вих осо ба за сна ла же ње у звуч ном све ту. 
Да нас је пре ко 219000 глу вих КИ ко ри сни ка у све ту и око 250 у Ср би ји. 
Цен три за КИ и пост-опе ра тив ну ре/ха бил та ци ју на ла зе се у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду и Ни шу, иако об у че них сур до ло га за рад са ко ри сни ци ма 
КИ, има у мно гим гра до ви ма у Ср би ји. Мо гућ но сти за ин те гра ци ју глу-
вих у чу ју ћу око ли ну и ре дов не еду ка тив не то ко ве је да нас ре ал ност. 
Ко хле ар ни им плант је по ма га ло на ме ње но са мо јед ном од ре ђе ном про-
цен ту глу вих осо ба ко је тре ба да за до во ље не ко ли ко се лек ци о них кри те-
ри ју ма да би про це ду ра да ла оче ки ва не или же ље не ефек те. 
„Ко хле aрни им плант ни је чу до, али омо гу ћа ва да се чу до де си“, Coc-
hle ar Cor po ra tion, 1994. го ди не.
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COCHLEAR IMPLANTATION (IN SERBIA AND WORLDWIDE)  
–HISTORICAL OVERVIEW
OSTOJIĆ, S.1, ĐOKOVIĆ, S.1, MIKIĆ, B.2, MIKIĆ, M.1
1 Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade
2 Clinical Center of Serbia, Clinic for ENT and HNS, Belgrade
SUMMARY 
Introduction: There is more than 219000 cochlear implant users 
worldwide. Full social integration and mainstreaming of deaf people has 
become reality. Cochlear implant is a solution for severely and profoundly 
deaf persons who could not benefit from hearing aids sufficiently. Cochlear 
implant could be successful if selection criteria and candidacy are strictly 
followed. 
Objectives of the study: To review historic development of the idea on 
electrical stimulation of cochlea, achievements in cochlear implantation 
worldwide and development of cochlear implantation program in Serbia 
from 2002. to 2011.
 Material and methods: Review of literature dealing with historic 
development of cochlear implantation in Serbia and worldwide. 
Conclusion: Experts in the field of cochlear implantation have travelled 
a long way from the first attempt to stimulate human cochlea using single 
channel electrode and providing some hearing sensation (Djourno and 
Eyries, 1957) to the state of art implants with coding strategies which 
enable full speech discrimination. Cochlear implant consists of internal, 
implantable parts (implant, electrode, magnet) and external parts (Speech 
processor with microphone, receiver and battery pack). There are five 
cochlear implant centers in Serbia (3 in Belgrade, 1 in Novi Sad and 1 in 
Nis). Pre– and postoperative rehabilitation is conducted by trained teachers 
for deaf and speech therapists all over Serbia under constant monitoring by 
multidisciplinary teams in referent centers in Belgrade, Novi Sad and Nis. 
„Cochlear implant is not a miracle per se but it enables miracles“ (1994).
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